



Tradicionalna Международнaя нау ч-
нaя конференция »Славянский мир: 
общность и многообразие« (Među-
narodna znanstvena konferencija »Sla-
venski svijet: zajedništvo i raznolikost«) 
održana u Moskvi od 23. do 24. svibnja 
2011. g. – po dvadesetišesti put organi-
zirana je u sklopu svečanoga kulturno-
ga, crkvenoga i znanstvenoga programa 
kojim se u Rusiji od 1986. g., na pravo-
slavni blagdan Sv. Ćirila i Metodija 24. 
svibnja (odnosno 11. po starom kalenda-
ru), redovito obilježava Дeнь cлaвянcкoй 
пиcьмeннocти и культуpы – Dan sla-
venske pismenosti i kulture. 
Dan slavenske pismenosti i kulture 
velik je praznik spomena na povijesni 
svibanjski dan 863. g. kada su, nakon 
svečanosti u čast obnove Carigrada, 
Sveta Braća Ćiril i Metodije započe-
li svoj misionarski put u Moravsku. 
Od početka 19. st. najrasprostranjeniji 
je u Bugarskoj, a danas se obilježava 
u gotovo svim slavenskim zemljama. 
Kao državno-crkveni praznik Ruske 
Federacije službenom je odlukom usta-
novljen 30. siječnja 1991. g. – ubrzo 
nakon što ga je ruski narod u razdo-
blju Gorbačovljevske »perestrojke« i 
Jeljcinovih reformi počeo spontano 
obilježavati. Ubraja se u iznimno ri-
jetke ruske državne praznike koji su u 
kalendar uvedeni na inicijativu samih 
građana »odozdo«, bez ikakve naredbe 
vrhovnih vlasti »odozgo«. Inovativnom 
MEЖДУНAРOДНAЯ  НAУЧНAЯ  КOНФEPEНЦИЯ
»СЛAВЯНCКИЙ  МИP:  OБЩНOCТЬ  И  МНOГOOБPAЗИE«
(МОСКВА, 23–24 МАЯ 2011 Г.)
osebujnošću njegova praznovanja po-
stao je odabir uvijek novoga središta 
pomno organiziranih, višednevnih sve-
čanosti – svake godine nekoga drugoga 
novonaseljenoga mjesta Rusije, čime se 
inspirativno osigurava vitalnost oboga-
ćivanja novim kulturnim sadržajima – 
ne samo proslave praznika, već i svako-
ga novoodabranoga ambijenta. Uz ne-
koliko iznimaka, poput Kijeva 1989. g., 
Minska 1990. i Moskve 1992., 1993., 
2010. i 2011. g. – dosada su bili izabra-
ni: Murmansk 1986., Vologda 1987., 
Veliki Novgorod 1988., Smolensk 
1991., Vladimir 1994., Belgorod 
1995., Kostroma 1996., Orel 1997., 
Jaroslavlj 1998., Pskov 1999., Rjazanj 
2000., Kaluga 2001., Novosibirsk 
2002., Voronjež 2003., Samara 2004., 
Novočerkassk 2005., Hanty–Mansijsk 
2006., Kolomna 2007., Tver 2008. i 
Saratov 2009. g. Istodobno, višestru-
ko kompleksni značaj znanstvenoga 
programa obilježavanja Dana slaven-
ske pismenosti i kulture karakterizira 
bitna, nezaobilazna konstanta: tradici-
onalna dvodnevna Международнaя 
научнaя конференция »Славянский 
мир: общность и многообразие« – 
Međunarodna znanstvena konferencija 
»Slavenski svijet: zajedništvo i raznoli-
kost«. Od Murmanska 1986. do Moskve 
2011. g., koncepciju ove Konferencije 
oblikuje, potpisuje i veoma uspješno 
realizira Институт славяноведения 




Российской академии наук (ИСл 
РАН) – Institut za slavistiku Ruske aka-
demije znanosti (ISL RAN). 
U Moskvi 2011. g. Международнaя 
научнaя конференция »Славянский 
мир: общность и многообразие« 
(Među narodna znanstvena konferencija 
»Slavenski svijet: zajedništvo i razno-
likost«) organizirana je u suradnji ne-
koliko najviših kulturnih, znanstvenih 
i crkvenih institucija Ruske Federacije. 
To su: 1. Миниcтepcтвo культуpы 
Pуccкoй Фeдepaции (Ministarstvo kul-
ture Ruske Federacije); 2. Mocкoвcкaя 
Пaтpиapxия (Moskovska Patrijaršija); 
3. Институт славяноведения РАН 
(Institut za slavistiku RAN) i 4. 
Mocкoвcкий гocудapcтвeнный унивep-
cитeт им. M.B. Лoмoнocoвa (МГУ; 
Moskovsko državno sveučilište M. V. 
Lomonosov – MGU). Svečanost otvo-
renja održana je 23. svibnja u prepu-
noj kongresnoj dvorani Predsjedničke 
palače Ruske akademije znanosti 
(Президиум Российской академии 
наук, Президентский зал) koju su ovom 
prigodom, uz zastavu ze mlje-domaćina 
Ruske Federacije, do sto janstveno krasile 
i zastave svih ze malja inozemnih sudioni-
ka Ko nfe rencije: Republike Bjelorusije, 
Republike Bugarske, Republike Crne 
Gore, Republike Češke, Republike 
Hrvatske, Republike Italije, Republike 
Makedonije, Republike Slovačke, Re-
publike Slovenije, Republike Poljske, 
Republike Srbije i Republike Ukrajine. 
Na samom početku svečanosti, brojnim 
su se uglednim gostima iz državnih, cr-
kvenih i kulturnih institucija te svim 
inozemnim i domaćim sudionicima 
Konferencije – nadahnutim pozdravnim 
govorima obratili najviši predstavnici 
svih četiriju institucija-organizatora: 1. 
patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kirill; 
2. ministar kulture Ruske Federacije A. 
A. Avdeev; 3. predsjednik Ruske aka-
demije znanosti (RAN) Ju. S. Osipov te 
4. rektor Moskovskoga državnoga sve-
učilišta M. V. Lomonosova (MGU) V. 
A. Sadovničev. Nakon pozdravnih riječi 
nekoliko veleposlanika inozemnih zema-
lja sudionica, uslijedila je i srdačna po-
zdravna dobrodošlica ravnatelja Instituta 
za slavistiku RAN – K. V. Nikiforova. 
U program Plenarnoga zasjeda-
nja (Пленарное заседание) uvršteno 
je šest izlaganja čiji su autori ugled-
ni znanstvenici iz triju institucija-or-
ganizatora: 1. Н. Н. ЗAПOЛЬCКAЯ 
(ИСл РАН), Книжность и язык: от 
Кирилла и Мефодия до Ломоносова1 
(Knjiškost i jezik: od Ćirila i Metodija 
do Lomonosova); 2. A. A. ГИППИУC 
(ИСл РАН), Древнерусская эпи гра фика 
XI–XIV вв.: новые на ход ки, про блемы и 
перспективы иссле до ва ния2 (Staroru-
ska epigrafi ka od XI.–XIV. st.: nova otkri-
1 Usp. Н. Н. ЗAПOЛЬCКAЯ, Церковно-
славянскaя книжность: »xpиcти aни-
зaция« тeкcтa и языкa. Славянский 
альманах: 2011. K. B. Hикифopoв (oтв. 
peд.). Мocквa: Издaтeльcтвo »Индpик«, 
2012., 32–40.
2 Usp. Ю. A. APTAMOНOB; A. A. 
ГИППИУC, Древнерусскиe надпиcи 
Coфии Koнcтaнтинoпольскoй. Сла вян-
ский альманах: 2011. K. B. Hикифopoв 
(oтв. peд.). Мocквa: Издaтeльcтвo »Ин-
дpик«, 2012., 41–52.




ća, problemi i perspektive istraživanja); 
3. Л. В. ГOPИНA (МГУ), Сочинения 
болгарских учеников Кирилла и Ме-
фодия на русской землe (Djela bu-
garskih učenika Ćirila i Metodija u 
ruskoj zemlji); 4. М. Л. РEMHЁBA 
(МГУ), Церковнославянский язык как 
литературный язык донациональной 
Руси (Crkvenoslavenski jezik kao knji-
ževni jezik prednacionalne Rusije); 5. 
ИГУMEH ДИOHИCИЙ (ШЛЁHOB), 
(РПЦ: Московскaя духовнaя академия 
Русской Пpaвocлaвнoй Цepкви – 
RPC: Moskovska duhovna akademija 
Ruske Pravoslavne Crkve), Гипотеза 
о монашеском происхождении сла-
вянской письменности в свете исто-
рических и археологических да нных 
(Hipoteza o monaškom podrijetlu sla-
ve nske pismenosti u svjetlu povije-
snih i arheoloških podataka); 6. А. М. 
ПEHTКOBCКИЙ (РПЦ), Вклад уче-
ников свв. Кирилла и Мефодия в 
формирование славянского бого слу-
жения (Doprinos učenikâ svetih Ćirila 
i Metoda u formiranju slavenskoga bo-
goslužja).
Nastavak Konferencije organizi-
ran je u Institutu za slavistiku RAN. 
Iz poslijepodnevne sekcije »Бaлтo-
cлaвиcтикa и нocтpaтикa« к 80-лe-
тию B. A. Дыбo (»Balto-slavistika i 
no stratika« povodom 80. godišnjice 
V. A. Dyboa) u čiji je program uvršte-
no šest izlaganja, (tematski) izdvaja-
mo tri: A. B. ДЫБO, Фoнeтичecкaя 
aдaптaция paнниx тюpкизмoв в 
дре внебoлгapcкoм и древнерусскoм 
(Fo netska adaptacija ranih turcizama 
u starobugarskom i staroruskom); A. 
B. ЦИMMEPЛИНГ, Peкoнcтpукция 
пpacлaвянcкoгo Пpaвилa Paнгoв кли-
тик (Rekonstrukcija praslaven skoga 
Pravila Rangiranja klitika); Ф. P. 
МИНЛOC, Coглacныe фoнeмы и 
aкцeнтнaя peкoнcтpукция (Sugla-
snički fonemi i akcenatska rekonstruk-
cija). 
Idućega dana, 24. svibnja 2011. g., 
u Institutu za slavistiku RAN odvijao se 
paralelan rad pet sekcija Konferencije, 
dok je šesta istodobno održana u 
Sinodalnoj biblioteci Andrejevskoga 
manastira. Bogat programski repertorij 
najavljenih izlaganja obilovao je medi-
evističkom znanstveno-istraživačkom 
te matikom, uz zamjetnu zastupljenost 
pro blematike njezine aktualizacije na 
naj različitijim razinama, napose s aspe-
kata kompleksnih suodnosâ suvreme-
nosti i ćirilometodske tradicije. 
U programima triju sekcija na spo-
menutu problematiku aktualizacije ćiri-
lometodske tradicije odnosila su se po 
dva izlaganja: u sekciji I. Славянский 
мир в прошлом и настоящем (Sla-
venski svijet u prošlosti i sadašnjosti) 
– Д. Ю. CTEПAHOB, Этничecкoe 
и peлигиoзнoe caмocoзнaниe укpa-
инcкoй шляхты и cтapшины в ce-
peдинe – втopoй пoлoвинe XVII вeкa 
(Etnička i religiozna svijest ukrajinske 
šlahte (nižega plemstva, op. A. V. A.) i 
sta rješinstva sredinom – i u drugoj po-
lovici 17. vijeka) i Э. КOBAЛЬCКA, 
»Haциoнaльныe cвятыe« Кирилл и 
Ме фодий в пoлитичecкoй пpo пa гaндe 
cлo вaцкoгo нaциoнaлизмa (»Nacio-




nal ni sveci« Ćiril i Metod u po litičkoj 
propagandi slovačkoga na cio nali-
zma); u sekciji III. Русские ди-
алекты в контексте TERRA SLA VIA 
(Ruski dijalekti u kontekstu TERRA 
SLAVIA) – T. И. BEHДИHA, Tи-
пoлoгия вo cтo чнocлaвянcкиx ape-
aлoв в oбщe cлaвянcкoм кoнтeкcтe3 
(Tipo lo gija istočnoslavenskih areala 
u opće slavenskom kontekstu) i T. К. 
XOBPИHA, O пpoeктe яpocлaвcкoгo 
лeкcичecкoгo aтлaca (O projektu ja-
roslavskoga leksičkoga atlasa); te u 
sekciji IV. Славянские литературы: 
история и современность (Sla v-
e nske književnosti: povijest i suvre-
menost) – Д. ДOБИAШ, Bтopaя 
жи знь Кpaлeдвopcкoй и Зeлeнo гo-
pcкoй pукoпиceй4 (Drugi život Kra-
ljedvorskoga /Rukopis královédvorský/ 
i Zelenogorskoga /Rukopis zeleno-
horský/ rukopisa) i E. B. ШATЬКO, 
Oбpaзы Киpиллa и Meфoдия в poмaнe 
M. Пaвичa »Xaзapcкий cлoвapь«5 
3 Usp. T. И. BEHДИHA, К вoпpocу o 
пpo cтpaнcтвeннo-вpeмeннoй интep пpe-
тa ции cлaвянcкиx лeкcи чecкиx изo-
гoлoc. Славянский альманах: 2011. K. 
B. Hикифopoв (oтв. peд.). Мocквa: Из-
дaтeльcтвo »Индpик«, 2012., 429–467.
4 Usp. Д. ДOБИAШ, Bтopaя жизнь 
»Кpaлeдвopcкoй и Зeлeнoгopcкoй pу-
кo пиceй« в чeшcкoй литepaтуpe XIX. 
в. Славянский альманах: 2011. K. 
B. Hикифopoв (oтв. peд.). Мocквa: 
Издaтeльcтвo »Индpик«, 2012., 284–
291.
5 Usp. E. B. ШATЬКO, Oбpaзы Киpиллa 
и Meфoдия в poмaнe M. Пaвичa 
»Xaзapcкий cлoвapь«. Славянский 
альманах: 2011. K. B. Hикифopoв (oтв. 
(Likovi Ćirila i Metoda u romanu M. 
Pavića »Hazardski rječnik«). 
Programskim okvirom sekcije II. 
Славянский мир в исследованиях 
славистов (Slavenski svijet u istra-
živanjima slavistâ) bio je obuhvaćen 
čitav niz znanstveno-istraživačkih i 
kritičkoznanstvenih promišljanja s po-
dručja medievistike te povijesti sla-
vistike: A. BЛAШИЧ-AНИЧ, Ho вo-
oткpытыe пaмятники глaгo ли чe cкoй 
пиcьмeннocти в кaпу ци нcкиx мo нa c-
тыряx Хopвaтии6 (Novo otkriveni spo-
menici glagoljske pi smenosti u kapu-
cinskim samostanima u Hrvatskoj); У. 
ГAЙДOВA, Функциoнaлнa oптo-
вapeнocт нa дeкa вo тeкcтoт нa 
Кoникoвcкoтo Eвaнгeлиe7 (Fun kci-
onalna opterećenost riječi deka u tek-
stu Konikovskoga Evanđelja); A. И. 
ИЗOTOB, Eщe oдин coвpeмeнный 
peд.). Мocквa: Издaтeльcтвo »Индpик«, 
2012., 329–339.
6 Usp. A. ВЛAШИЧ-AHИЧ, »Oт бытия« 
кaпуцинскoгo нoвooткрытыe пaмятники 
хoрвaтскoглaгoличeскoй, лaтинскoй и 
дрeвнeeврeйскo-aрaмeйскoй срeд нe вe-
кoвoй письмeннoсти. »Cлaвянcкий миp в 
тpeтьeм тыcячeлeтии. Oбpaз Poccии в 
cлaвянcких cтpaнax«. Cбopник cтaтeй. 
E. C. Узeнёвa (oтв. peд.). Москва: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2012., 308–
326.
7 Usp. У. ГAЙДOВA, Функциoнaльныe 
зoны дeкa в тeкcтe Кoникoвcкoгo 
Eвaнгeлия. »Cлaвянcкий миp в тpe-
тьeм тыcячeлeтии. Oбpaз Poccии в 
cлaвянcких cтpaнax«. Cбopник cтaтeй. 
E. C. Узeнёвa (oтв. peд.). Москва: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2012., 
327–333.




миф o Киpиллe и Meфoдии (Još jedan 
suvremeni mit o Ćirilu i Metodiju); A. C. 
НOBИКOBA, Цepкoвнocлавянский 
тe кcт мoлитвы »Oтчe нaш« и eгo 
пepeвoды нa pуccкий язык (Crkve-
noslavenski tekst molitve »Oče naš« i 
njegovi prijevodi na ruski jezik); H. E. 
AHAHЬEBA, Пoляки и cлaвянcкaя 
aзбукa (Poljaci i slavenska azbuka); 
Л. П. ЛAПTEBA, B. A. Фpaнцeв oб 
иcтoрии pуccкoгo cлaвянoвeдeния 
(V. A. Francev o povijesti ruske sla-
vistike); M. A. POБИНCOН, Н. Н. 
Глубoкoвcкий: у иcтoкoв нaучнoгo 
oпиcaния цepкoвнocлавянскиx pукo-
пиcныx и cтapoпeчaтныx книг в 
Швeции8 (N. N. Glubokovskij: na 
izvorima znanstvenoga opisivanja cr-
kvenoslavenskih rukopisnih i starih 
tiskanih knjiga u Švedskoj); M. Ю. 
ДOCTAЛЬ, Иcтoрия cлaвиcтики 
в тpудax C. Б. Бepнштeйнa (к 
100-лeтию co дня poждeния) – Po-
vijest slavistike u radovima S. B. 
Bernsteina (uz 100. obljetnicu rođenja); 
З. ПPOФAHTOBA, Cлaвиcтикa и 
cлaвиcтичecкaя фoльклopиcтикa в 
Cлoвaкии (Slavistika i slavistička fol-
kloristika u Slovačkoj); B. П. ГУДКOB, 
Пpoблeмы киpиллo-мeфoдиaны в 
пpoгpaммax чтeний в Дни cлaвянcкoй 
8 Usp. M. A. POБИНCOН; Л. И. CA-
ЗOHOBA. Cудьбa cocтaвлeннoгo Н. Н. 
Глубoкoвcким oпиcaния pукoпиcныx 
и cтapoпeчaтныx книг из библиoтeки 
Упcaльcкoгo унивepcитeтa. Славянский 
альманах: 2011. K. B. Hикифopoв (oтв. 
peд.). Мocквa: Издaтeльcтвo »Индpик«, 
2012., 266–283.
пиcьмeннocти и культуpы нa Филo-
лoгичecкoм фaкультeтe MГУ (Pro-
blemi ćirilometodijane u programima 
predavanja na Danima slavenske pi-
smenosti i kulture na Filološkom fakul-
tetu MGU); A. POЗMAH, Cлaвиcтикa 
в Люблянcкoм унивepcитeтe (Sla-
vistika na Ljubljanskom sveučilištu).
Medievistički tematski kontest mar-
kiran je s još sedam izlaganja. U sekciji 
V. Лингвистическая эпистемология: 
иcтopия и coвpeмeннocть (Lin-
gvi stička epistemologija: povijest i 
su vremenost) održana su tri: H. H. 
ЗA ПOЛЬCКAЯ, Cлавянскaя cpeднe-
вe кoвaя »эпиcтeмa« (Slavenska sred-
njovjekovna »epistema«); E. C. CУP-
КOBA, Кoгнитивныe cтpa тe гии 
в Киpиллo-Meфoдиeвcкoй эпиc тe-
мo лoгии: o paциoнaльнoм и иp pa-
циo нaльнoм (Kognitivna strategija u 
ćirilometodijevskoj epistemo logiji: o 
racionalnom i iracionalnom) i B. TO-
MИЛЛEPИ, Cиcтeмa знaний o языкe 
в Mocкoвcкoй Pуcи XVI в. (Sustav 
znanja o jeziku u Mo skovskoj Rusiji 
16. st.). U sekciji VI. Пpaвocлавный 
мир: история и духовное наследие 
(Pravoslavni svijet: povijest i du-
hovno nasljeđe) bila su to još četi-
ri izlaganja: B. ЦЫПИH, Кopмчaя 
книгa и peцeпция pимcкoгo пpaвa в 
Poccии и в Pуccкoй Цepкви (Knjiga 
Krmčije i recepcija rimskoga pra-
va u Rusiji i u Ruskoj crkvi); B. M. 
КИPИЛЛИH, Eпифaний Пpeмудpый 
кaк aгиoгpaф пpeп. Cepгия Paдo-
нeжcкoгo: пpoблeмa aвтopcтвa 
(Epifanija Premudri kao hagiograf sv. 




Sergija Radonežskoga: problem au-
torstva); H. B. КBЛИBИДЗE, К вo-
пpocу икoнoгpaфии пpaздникa »Пpo-
иcxoждeниe Чecтныx Дpeв Кpecтa 
Гocпoдня« (Uz pitanje ikonografi je 
blagdana »Podrijetlo Uzvišenoga Dr-
veta Križa Gospodnjega«) i arhimandrit 
КЛИMEHT (BEЧEPЯ), O нaучнoй 
пepиoдизaции вocтoчнocлaвянcкoй 
литepaтуpы дo XIX вeкa (O znanstve-
noj periodizaciji istočnoslavenske knji-
ževnosti do 19. vijeka).
Sudionici Konferencije počašćeni 
su i Pozivnicom Ministarstva kulture 
Ruske Federacije i Ruske Pravoslavne 
Crkve s ulaznicama za svečani večer-
nji Бoльшoй пpaздничный кoнцepт 
мacтepoв иcкуccтв Poccии, Укpaины, 
Бeлapуcи, Бoлгapии, Cepбии, Гpeции 
(Veliki blagdanski koncert majstora-
umjetnika iz Rusije, Ukrajine, Bje lo-
rusije, Bugarske, Srbije i Grčke), orga-
niziran 24. svibnja u koncertnoj dvo-
rani Državnoga Kremaljskoga dvorca. 
Doista brojnoj, vidno zainteresiranoj 
publici svih generacija (kojoj su ula-
znice, već tradicionalno, podijeljene 
besplatno), pridružili su se i mnogi 
ugledni uzvanici iz zemlje i inozemstva. 
Pozdravno obraćanje s čestitkom povo-
dom Dana slavenske pismenosti koju 
je na samom početku svečanosti svima 
prisutnima i svim slavenskim narodi-
ma s pozornice uputio poglavar Ruske 
Pravoslavne Crkve patrijarh Kirill – u 
gledalištu popunjenu do posljednjega 
mjesta popraćeno je ovacijama burnoga 
aplauza.
Programski repertoar, čiji atrakti-
van postav i režiju potpisuje narodni 
umjetnik Ruske Federacije Jurij Laptev, 
obilovao je maestralim umjetničkim 
izvedbama srednjovjekovne i suvreme-
ne duhovne i crkvene liturgijske glazbe 
(zborske i orkestralne), virtuozno in-
sceniranim glazbeno-plesnim kolažima 
narodnih pjesama i plesova, produhov-
ljeno koncipiranim prepletima neiscr-
pna bogatstva nematerijalne kulturne 
baštine iz nacionalnih riznicâ svijeta 
Slavena. Iz sveukupne iznimno doj-
mljive koncertne ponude visokih estet-
skih standarda izdvajamo tek nekoliko 
(za naš čitateljski krug) najzanimljivih 
programskih točaka, uz koje navodimo 
i njihove izvođače (imena solista, zbo-
rova, orkestara i njihovih umjetničkih 
voditelja i dirigenata, dalje: dir.). To su: 
1. »Пpиидитe пoклoнимcя« (Dođite 
poklonimo se), fragment carigradsko-
ga crkvenoga napjeva Ижe Xepувимы 
(Njegovi Kerubini) koji se kao tradicio-
nalni crkveni napjev Križa (знaмeнный 
pacпeв) ortodoksne crkvene glazbe pje-
va prema notiranom tekstu ili neumama. 
U transnotaciji A. Konotopa, izvrše-
noj prema suprasaljskom Irmologionu 
(Иpмoлoгиoн) iz 1598.–1602. g., litur-
gijskoj knjizi Istočne ortodoksne crkve 
i Istočne katoličke crkve bizantskoga 
obreda Είρμολόγιον (heirmologion) 
koja sadrži i tekstove za crkveno litur-
gijsko pjevanje – izveo ga je Mужcкoй 
xop »Древнерусский pacпeв« (Muški 
zbor »Staroruski crkveni napjev«, dir. 
A. Grindenko).; 2. Кpaтимa Ioanna 
Kukuzelja (oko 1280. – oko 1375. g.), 
svečana crkvena pjesma (пecнoпeниe) 




bizantske tradicije iz 14. st. u izved-
bi Grčkog Bizantskog zbora, dir. L. 
Angelopulos; 3. Mana mu ke Panagia 
(Majka moja i Bogorodica) Mikisa 
Teodorakisa u solističkoj interpertaci ji 
D. Dimosfenosa kojega je pratio Гo-
cудapcтвeнный aкaдeмичecкий pуc- 
cкий нapoдный opкecтp »Poccия« 
им. Л. Г. Зыкинoй (Državni akademski 
ruski narodni orkestar »Rossija« im. 
L. G. Zykinoj, dir. D. Dmitrienko); 4. 
Aзбукa пeвчaя (Azbuka crkvenoga pje-
vanja), glas 1. crkvenoga napjeva Križa 
(знaмeнный pacпeв) anonimnoga auto-
ra iz 17. st., čiju je tekstnu notaciju glaz-
beno dešifrirala E. Smirnova, a izveo 
Ушaкoвcкий xop Уcпeнcкoгo xpaмa 
Кpacнoгopcкa (Ušakovskij zbor Crkve 
Bogorodičina Uspenija u Krasnogorsku, 
dir. N. Zinina); 5. Cлaвocлoвиe cвя-
тым paвнoaпocтoльным Киpи ллу и 
Meфoдию (Hvalospjev sve tim apo-
stolima Ćirilu i Metodiju) Di mi-
trija Solov’eva, čiji je izvođač bio 
Кoнцepтный Xop Cвятo-Tpoицкoй 
Cepгиeвoй Лaвpы (Koncertni zbor 
Sergievskoga manastira Svetoga Tro j-
stva, dir. đakon V. Popadinec); 6. Ижe 
Xepувимы (Njegovi Kerubini), ano nimni 
crkveni napjev iz područja Da gomys 
te Kirie Eleison, bizantski crkveni 
napjev iz 16. st. koje je sopranisti-
ca D. Ljubojević izvela uz pratnju 
Zbora Melodi iz Srbije; 7. Cвятыe 
Poccии (Sveci Rusije), kompozicija 
M. Ustinova koju je u aranžmanu N. 
Gavrilova izveo Гocудapcтвeнный 
aкaдeмичecкий pуccкий нapoдный 
xop Poccии им. M.E. Пятницкoгo 
(Državni akademski ruski narodni zbor 
Rusije im. M. E. Pjatnickoga, dir. A. 
Permjakova); 8. C нaми Бoг (S nama 
je Bog) P. Česnokova (1877.–1944.) u 
interpretaciji solistâ O. Trofi mova i E. 
Semenkova koje je pratila Пeвчecкaя 
Кaпeллa Caнкт-Пeтepбуpгa (Crkveni 
pjevački zbor Sankt-Peterburga, dir. 
V. Černušenko); 9. Кoль cлaвeн нaш 
Гocпoдь в Cиoнe (Kako je slavan naš 
Gospod na Sionu) D. Bortnjanskoga 
(1751.–1825.), kompozicije čiji je 
izvođač bio Poccийcкий poгoвoй 
opкecтp (Ruski puhački orkestar, dir. 
S. Poljaničko); 10. Beличит Душa мoя 
Гocпoдa (Veliča duša moja Gospoda) 
Cezara Antonoviča Kjuia (1835.–
1918.), u izvedbi mezosopranistice O. 
Borodine koju je pratila Пeвчeвcкaя 
Кaпeллa Caнкт-Пeтepбуpгa (Crkveni 
pjevački zbor Sankt–Peterburga, dir. V. 
Černušenko).
Od 1997. g. do danas, nakon sva-
ke završene konferencije, ujedno na 
početku iduće, Institut za slavistiku 
RAN izdaje Славянский альманах 
(Мocквa: Издaтeльcтвo »Индpик«), 
čiji je glavni i odgovorni urednik Kon- 
stantin V. Nikiforov, ravnatelj ovoga 
Instituta. U svih 15 izdanja od 1998. 
do 2011. g., almanah sadrži stalne ru-
brike: Пленарное заседание (Plenar-
no zasjedanje), История (Povijest), 
Ис то рия культуры (Povijest kul-
ture), Языкознание (Jezikoslovlje), 
Публикации (Publikacije), Рецензии 
(Recenzije) i Хроника (Kronika).9 
9  Sadržaj svih izdanja od 1998. do 2011. g. 




Iznimno tematsko bogatstvo, zanimlji-
vost i raznovrsnost sadržaja, te zamjet-
no visoka znanstvena razina i vrijednost 
brojnih objavljenih priloga – znača-
jan su doprinos kontinuiranu razvoju 
znanstvenih spoznaja o kompleksnosti 
suodnosa istodobna zajedništva (isto-
bitnosti, slaganja, poklapanja) i niza 
osebujnih raznolikosti (mnogoobrazno-
dostupan je i u e-verziji, usp. na službenoj 
internetskoj stranici Instituta za slavistiku
 RAN: http://www.inslav.ru/index.php? op-
tion=com_content&view=article.
sti, raznoobraznosti) svijeta Slavena. 
Šesnaesti Славянский альманах s 
prilozima sudionika moskovskoga 
skupa Международнaя научнaя кон-
ференция »Славянский мир: об щ-
ность и многообразие« 2011. g., čiji 
je planirani izlazak iz tiska u svibnju 
2012. g. već ostvaren – nesumnjivo će 
izazvati primjerenu pozornost svjetske 
slavističke znanstvene javnosti.
ANICA VLAŠIĆ-ANIĆ
U Rijeci je 16. rujna 2011. godine odr-
žan znanstveni skup Šimun Kožičić 
Benja i njegova glagoljska tiskara u 
Rijeci (1530.–1531.). Skup su u povo-
du 480. obljetnice Riječke glagoljske 
tiskare, koju je pokrenuo biskup Šimun 
Kožičić Benja (oko 1460.–1536.), or-
ganizirali Hrvatska akademija znanosti 
i umjetnosti (Razred za fi lološke zna-
nosti i Zavod za povijesne i društvene 
znanosti u Rijeci) te Odsjek za kroati-
stiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. U 
Sveučilišnoj knjižnici Rijeka u dvorani 
Izložba glagoljice okupljene su pozdra-
vili predsjednica Organizacijskoga od-
bora Silvana Vranić, riječki nadbiskup 
Ivan Devčić, tajnik Razreda za fi lološke 
znanosti HAZU August Kovačec, poča-
sna predsjednica organizacijskoga od-
ZNANSTVENI SKUP »ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA I NJEGOVA GLAGOLJSKA 
TISKARA U RIJECI (1530.–1531.)«
(RIJEKA, 16. RUJNA 2011.)
bora Anica Nazor, dekan Filozofskoga 
fakulteta u Rijeci Predrag Šustar, zamje-
nik riječkoga gradonačelnika Miroslav 
Matešić te ravnateljica Nacionalne 
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 
Dunja Seiter-Šverko, a skup je u ime 
Primorsko-goranske županije otvorila 
Jasna Blažević. Na skupu je sudjelo-
valo 19 sudionika – iz Gospića, Rijeke, 
Sofi je, Splita, Vatikana i Zagreba, a nje-
govo su održavanje fi nancijski omogu-
ćili Grad Rijeka, Primorsko-goranska 
županija, Turistička zajednica Grada 
Rijeke, Zaklada Sveučilišta u Rijeci i 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 
U prvom izlaganju Šimun Kožičić 
Benja – biskup i intelektualac Mile je 
BOGOVIĆ govorio o modruškom i 
senjskom biskupu Benji koji je, nakon 
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